


































筆者はかつて日本の某メーカーに在籍し、1997 年からの 4 年間は中国江蘇省の現地法人
































なお、日中貿易も飛躍的な増加傾向にある。2000 年度以降、輸出入合計が 2007 年度には





















































































を再確認するため、2006 年 8 月から 9 月にかけて、他の日系企業に勤務する中国人従業員






























断る   25% 
注意する 49% 
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